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1 Dans la commune de Saint-Jores, une prospection pédestre a été effectuée dans le but
de vérifier les écrits archéologiques d’un érudit du XIXe s., l’abbé Lecardonnel. En effet,
de nombreux vestiges datés de l’époque antique auraient été découverts aux lieux-dits
« Le Carrefour », « La Maison Neuve », « La Cour » et dans la rivière de La Senelle.
2 La prospection-inventaire, menée de février à mai 2012 sur ces différentes localités, a
permis de confirmer les écrits de cet abbé puisque nombre de fragments de tegulae et
d’imbrices y  ont  été  reconnus.  Cependant,  l’interprétation  de  nos  découvertes  est
rendue difficile par l’absence de céramique antique. Parmi les rares tessons récoltés, les
plus  anciens  remontent  au  XIIe s.  et  les  plus  fréquents  appartiennent  aux  époques
moderne et contemporaine.  Néanmoins,  deux sites (« Le Carrefour » et « La Cour »),
nettement matérialisés au sol par une concentration d’éléments de toiture antique et
séparés de quelque 3 000 m, sont désormais à recenser dans la carte archéologique.
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Fig. 1 – Canalisation découverte à hauteur de « La Senelle »
Cliché : A. Di Liberto.
3 Le premier ensemble, situé au « Carrefour », se développe le long de la voie romaine
reliant Coutances (Cosedia) à Valognes (Alauna). Il livre une grande quantité de terre
cuite architecturale antique repérée dans le ruisseau de La Senelle. En suivant la trace
de ces vestiges le long du cours d’eau, nous avons repéré une canalisation en pierres
sèches, mais il demeure malaisé de la dater. Une parcelle perpendiculaire à ce ruisseau
présente une protubérance de forme allongée qui correspond peut-être à une structure
archéologique,  de  datation  inconnue.  Ce  premier  ensemble  archéologique  manque
malheureusement  de  données  probantes,  notamment  chronologiques,  pour
l’interpréter  avec  vraisemblance.  La  présence  significative  de  prairies  dans  la  zone
explique en partie cette indigence documentaire.
4 Au lieu-dit « La Cour », dans des parcelles labourées, une deuxième concentration de
restes de tegulae et d’ imbrices,  de plus ou moins grande taille,  a été relevée sur une
surface notable de quelque 2,5 ha. Dans la zone d’épandage des vestiges, on observe un
bombement du terrain, qui suggère la présence de structures enfouies.
5 Enfin, au lieu-dit « La Maison Neuve », des parois de fours et des rebuts de cuisson ont
été décelés dans les parcelles B113, B114 et B616.
6 Ce travail de prospection, qui devrait s’étendre aux communes limitrophes de Saint-
Jores, est intégré au PCR sur l’Antiquité en Basse-Normandie.
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